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В веден и е
В  к о н ц е  X X  в . в  с т р а н а х  З а п а д н о й  Е в р о п ы  ф и л о с о ф ы  (Э . Ф р о м м , А . Д . У р с у л ,  
Б . Г р о й с ) ,  п е д а г о г и  (Д . Л е н ц е н ,  Б . С а й м о н , С . В и л ь я м с ) ,  п с и х о л о г и  (Р . Б е р н с , Д .  Р е й н о р , 
Х .Х е к х а у з е н ) ,  с о ц и о л о г и  (О . Т о ф ф л е р ,  Б . М е т л е р - М е й б о м , У . Д а й з а р д )  з а ф и к с и р о в а л и  и  
о б о с н о в а л и  т е с н у ю  с в я з ь  м е ж д у  п р о б л е м а м и  н а ц и о н а л ь н о й  и д е н т и ч н о с т и ,  н а ц и о н а л ь н о г о  
х а р а к т е р а ,  н а ц и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы  и  н а ц и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я . С т р е м и т е л ь н о е  в о з р а с ­
т а н и е  р о л и  к у л ь т у р ы  к а к  с о в о к у п н о с т и  с п о с о б о в  и  р е з у л ь т а т о в  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  с п о ­
с о б с т в о в а л о  п о с т е п е н н о м у  и  д о с т а т о ч н о  д л и т е л ь н о м у  р а з в и т и ю  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о й  
и д е н т и ч н о с т и ,  н а п р а в л е н н о й  н а  с о х р а н е н и е  и с т о р и ч е с к и  с л о ж и в ш е г о с я  с о о б щ е с т в а  и  е г о  
д у х о в н ы х  ц е н н о с т е й . Э т о , в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  с о з д а в а л о  п р е д п о с ы л к и  д л я  ф о р м и р о в а н и я  п р о ­
д у к т и в н о г о  с о ц и а л ь н о г о  х а р а к т е р а ,  в  к о т о р о м  п р е д п о л а г а е т с я  н а л и ч и е  п р е е м с т в е н н о й  с в я ­
з и  с  л у ч ш и м и  ч е р т а м и  н а ц и о н а л ь н о г о  х а р а к т е р а ,  и д е а л а м и , з а к л ю ч е н н ы м и  в  я д р е  н а ц и о ­
н а л ь н о й  к у л ь т у р ы . « М ы  п о л а г а е м , -  о т м е ч а е т  Э . Ф р о м м , -  ч т о  т а к и е  и д е а л ы , к а к  и с т и н а , 
с п р а в е д л и в о с т ь ,  с в о б о д а ,  х о т я  о н и  ч а с т о  о к а з ы в а ю т с я  л и ш ь  п у с т ы м и  с л о в а м и  и л и  р а ц и о ­
н а л и з а ц и я м и , м о г у т  б ы т ь  п о д л и н н ы м и  с т р е м л е н и я м и  ч е л о в е к а  и  ч т о  л ю б о й  а н а л и з , н е  
у ч и т ы в а ю щ и й  э т и  с т р е м л е н и я  в  к а ч е с т в е  д и н а м и ч е с к и х  ф а к т о р о в ,  о ш и б о ч е н . Э т и  и д е а л ы  
н е  м е т а ф и з и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  а  к о р е н я т с я  в  у с л о в и я х  ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н и »  [1, c. 3 9  -  4 3 ] .
В м е с т е  с  т е м  н е м е ц к и е  ф и л о с о ф ы - э к з и с т е н ц и а л и с т ы  М . Х а й д е г г е р , К . Я с п е р с , а  т а к ж е  
с т о р о н н и к и  д а н н о г о  н а п р а в л е н и я  в о  Ф р а н ц и и  Ж . П . С а р т р , А . К а м ю  е щ е  в  1 9 6 0 -х  гг . Х Х  в . у б е ­
д и т е л ь н о  д о к а з а л и , ч т о  н и к а к  н е л ь з я  о г р а н и ч и в а т ь с я  « п о в е д е н и е м  и н д и в и д у а л ь н о с т и »  
п о д  т о т  и л и  и н о й  с о ц и а л ь н ы й  т и п . П р и  т а к о м  « п о в е д е н и и »  ф а к т и ч е с к и  р а с т в о р я е т с я  в 
о б щ е й  м а с с е  я р к а я ,  н е п о в т о р и м а я  и  е д и н с т в е н н а я  в  с в о е м  р о д е  и н д и в и д у а л ь н о с т ь ,  к а к о й  
п р и з в а н  я в л я т ь с я  ч е л о в е к .  Ч е л о в е к у  н е о б х о д и м о  с о з и д а т ь  с а м о г о  с е б я , о с у щ е с т в л я я  « п р о ­
е к т »  с о б с т в е н н о й  л и ч н о с т и  и  п р и н и м а я  в ы с о к у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н р а в с т в е н н ы й  в ы б о р  
с в о е г о  п о в е д е н и я . Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о , п о  м н е н и ю  Э . Ф р о м м а , ч т о б ы  ч е л о в е к  ( л ю б о й  ч е ­
л о в е к ,  а  н е  п р е д с т а в и т е л ь  т о г о  и л и  и н о г о  с о ц и а л ь н о г о  с т р о я , к л а с с а  и л и  н а ц и и )  с т а л  в ы с ­
ш е й  ц е н н о с т ь ю  о б щ е с т в а .  Т р у д  т а к о г о  ч е л о в е к а ,  е г о  о т н о ш е н и я  с д р у г и м и  л ю д ь м и  б ы л и  
б ы  п р о я в л е н и е м  п о д л и н н о  т в о р ч е с к о й  ( « н е н а в я з а н н о й » )  а к т и в н о с т и . Н е о б х о д и м о  п р е ­
о д о л е т ь  п р а к т и к у  о б р а з о в а н и я  и  в о с п и т а н и я  « с т а н д а р т и з и р о в а н н о й  л и ч н о с т и , с р е д н е с т а ­
т и с т и ч е с к о г о  ч е л о в е к а »  -  в  э т о м  в и д е л  в ы с ш у ю  ц е л ь  н а у к и  и  о б р а з о в а н и я  и з в е с т н ы й  а в ­
с т р и й с к и й  ф и л о с о ф  и  п с и х о л о г  В . Ф р а н к л  [8 , c. 4 8  -  5 3 ] .
О бразован и е как  со ц и ал ьн ы й  ф ен ом ен  стран  З ап адн ой  Е вроп ы
В  ц е л о м , в  з а п а д н о е в р о п е й с к о й  т р а д и ц и и  ф и л о с о ф с т в о в а н и я  п о н я т и е  « о б р а з о в а ­
н и е »  р а с с м а т р и в а е т с я  т о л ь к о  в  к о н т е к с т е  о б щ е й  а н т р о п о л о г и ч е с к о й  п р о б л е м а т и к и  и  е г о  
п о н и м а н и е  о б у с л о в л и в а е т с я  п о н и м а н и е м  ч е л о в е к а  и  е г о  с у щ н о с т и  [2 , c . 4 0 ] .
О б р а щ е н и е  к  ч е л о в е ч е с к о й  с у щ н о с т и  в  п р о ц е с с е  е г о  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я  -  о д н а  
и з  в е д у щ и х  х а р а к т е р и с т и к  в л и я т е л ь н о г о  з а п а д н о е в р о п е й с к о г о  ф и л о с о ф с к о г о  т е ч е н и я  -  
н е о т о м и з м а  (Э . Ж и л ь с о н ,  Ж . М а р и т э н , В .Б р у г г е р ,  А . Д е м п ф , Й . Д е  Ф р и з , Д .  М е р с ь е ,  
К .Ф а б р о  и  д р .) .  П о  м н е н и ю  И о а н н а  П а в л а  В т о р о г о ,  о д н о г о  и з  н а и б о л е е  и з в е с т н ы х  п р е д с т а ­
в и т е л е й  д а н н о г о  н а п р а в л е н и я  ф и л о с о ф и и , у ч е б а ,  ч т о б ы  н е  б ы т ь  б е с п л о д н о й , д о л ж н а  п р и ­
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в е с т и  с т у д е н т а  п р е ж д е  в с е г о  к  п о л н о й  з р е л о с т и  д у х а  и  с о з н а н и я , т о  е с т ь  с д е л а т ь  и з  н е г о  п о д ­
л и н н о г о  и  с т р а с т н о г о  и с с л е д о в а т е л я  и с т и н ы  о  ч е л о в е к е , о  п о д л и н н ы х  п р о б л е м а х  ч е л о в е к а , о  
в с е х  « п о ч е м у »  и  « к а к »  е г о  с у щ е с т в о в а н и я  [3 , c. 12 5  -  14 9 ].
З а п а д н о е в р о п е й с к а я  ф и л о с о ф и я  к о н ц а  X X  в . р а с с м а т р и в а е т  с у щ н о с т ь  о б р а з о в а н и я  
к а к  в ы х о д  з а  п р е д е л ы  н а л и ч н о й , н е п о с р е д с т в е н н о й  с и т у а ц и и  с  а к ц е н т о м  н а  и с т о р и ч е с к у ю  
о б у с л о в л е н н о с т ь  и н д и в и д а  к у л ь т у р о й , н а  е г о  о б р а щ е н н о с т ь  к  т р а д и ц и и .  О б р а з о в а н и е  в ы ­
с т у п а е т  в  р о л и  г л а в н о г о  у с л о в и я  в х о ж д е н и я  ч е л о в е к а  в  к о м м у н и к а ц и о н н о е  п р о с т р а н с т в о  
к у л ь т у р ы  с о ц и у м а . Ч е л о в е к  о с о з н а е т  с в о ю  п р о б л е м н о с т ь ,  т а к  к а к  е г о  с у щ н о с т ь  н е  о п р е д е ­
л е н а  и з н а ч а л ь н о . Е е  о б р е т е н и е  и  о с о з н а н и е  в о з м о ж н о  т о л ь к о  в  п р о ц е с с е  с а м о с т а н о в л е н и я  
л и ч н о с т и .
О б р а з о в а н и е  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  к а т е г о р и я  б ы т и я  ч е л о в е ч е с т в а ,  к о т о р а я  о т в е т ­
с т в е н н а  з а  п о л н о ц е н н о е  в о с п р о и з в о д с т в о  л и ч н о с т и  к а ж д о г о  с у б ъ е к т а ,  п о с р е д с т в о м  в о в л е ­
ч е н и я  и н д и в и д а  в  д у х о в н у ю  с ф е р у ,  г д е  « Я » , и с х о д я  и з  с о б с т в е н н ы х  и с т о к о в ,  о б р е т а е т  с в о ю  
с у щ н о с т ь .
Л и ч н о с т н о - о р и е н т и р о в а н н о е  з а п а д н о е в р о п е й с к о е  о б р а з о в а н и е  н а  н о в о й  о с н о в е  д а ­
е т  о т в е т  н а  з н а м е н и т ы е  к а н т о в с к и е  в о п р о с ы :  ч т о  я  з н а ю , в о  ч т о  я  в е р ю , к а к  я  д о л ж е н  в е с т и  
с е б я  в  м и р е ?  Л и ч н о с т н о - о р и е н т и р о в а н н о е  о б р а з о в а н и е  н е о т д е л и м о  о т  к у л ь т у р о ­
о р и е н т и р о в а н н о г о ,  а  и м е н н о  о р и е н т и р о в а н н о г о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  н а  н а ц и о н а л ь н у ю  к у л ь ­
т у р у  к а к  ч а с т ь  м и р о в о й  к у л ь т у р ы , н а  с о х р а н е н и е  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о й  и д е н т и ч н о с т и . 
О б р а з о в а н и е  в ы я в л я е т  з а л о ж е н н ы е  в  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о й  и д е н т и ч н о с т и  в н у т р е н н и е  
т е н д е н ц и и  с а м о р а з в и т и я  ч е л о в е к а ,  р е а л и з у ю щ и е с я  в  у с л о в и я х  п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о  о б щ е ­
с т в а  в  ф о р м е  п р о д у к т и в н о г о  с о ц и а л ь н о г о  х а р а к т е р а ,  з а  ф о р м и р о в а н и е  к о т о р о г о  о т в е т ­
с т в е н н о  о б р а з о в а н и е . П о с к о л ь к у  р е ч ь  и д е т  и м е н н о  о  с о ц и а л ь н о м  х а р а к т е р е ,  т о  о н  и  р а с ­
с м а т р и в а е т с я  к а к  ф е н о м е н  ж и з н и  о б щ е с т в а  в  е г о  ц е л о с т н о с т и , а  н е  в  и н д и в и д у а л и з и р о ­
в а н н о й  ф о р м е  ( л и ч н о с т н о - о р и е н т и р о в а н н ы й  п о д х о д  в  о б р а з о в а н и и  п р е д п о л а г а е т  и н д и в и ­
д у а л и з а ц и ю  п р е п о д а в а н и я  и  о б у ч е н и я , и н д и в и д у а л ь н ы й  с т и л ь  п е д а г о г а  и  т .  д .) .  Д и а л е к т и ­
ч е с к а я  с в я з ь  н а ц и о н а л ь н о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  х а р а к т е р о в  п р о я в л я е т с я  к а к  в о  в л и я н и и  н а ц и о ­
н а л ь н о г о  х а р а к т е р а  н а  ф о р м и р у ю щ и й с я  с о ц и а л ь н ы й , т а к  и  в  н е о б х о д и м о с т и  т р а н с ф о р м а ­
ц и и  к а ч е с т в  н а ц и о н а л ь н о г о  х а р а к т е р а  п р и м е н и т е л ь н о  к  т р е б о в а н и я м  п р о д у к т и в н о г о  с о ц и ­
а л ь н о г о  х а р а к т е р а .
О т  о б р а з о в а н и я  в  о ч е н ь  м н о г о м  з а в и с и т ,  п о  к а к о м у  п у т и  п о й д е т  ч е л о в е ч е с т в о  -  л и ­
б о  к  х а о с у ,  д е з о р г а н и з а ц и и ,  в о е н н о й , э к о л о г и ч е с к о й ,  а н т р о п о л о г и ч е с к о й  к а т а с т р о ф е , л и б о  
к  н о о с ф е р е ,  н р а в с т в е н н о м у  л о г о с у ,  « т р а н с ц е н д е н ц и и  ч е л о в е к а » , к  ч е л о в е ч н о м у  в  с а м о м  
с е б е . Н е л ь з я  н е  с о г л а с и т ь с я  с  м н е н и е м  А . Д . У р с у л а ,  ч т о  н а у к а  и  о б р а з о в а н и е  « д о л ж н ы  в 
п е р с п е к т и в е  о б р а з о в а т ь  т у  ц е л о с т н у ю  с и с т е м у  ф о р м и р о в а н и я  о п е р е ж а ю щ е г о  с о ц и а л ь н о е  
б ы т и е  с о з н а н и я , о т  к о т о р о г о  « в о л н ы  у п р е ж д е н и я »  д о л ж н ы  р а с п р о с т р а н я т ь с я  в о  в с е  с ф е р ы  
с о ц и о п р и р о д н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о р и е н т и р у я  н а с  н а  у с т о й ч и в о е  б у д у щ е е .  М о ж н о  с к а з а т ь , 
ч т о  о б щ е с т в о ,  в  к о т о р о м  п р и о р и т е т н о  и м е н н о  о б р а з о в а н и е  ( « о б щ е с т в о  о б р а з о в а н и я » ) ,  б у ­
д е т  в м е с т е  с  т е м  и  и н ф о р м а ц и о н н ы м  о б щ е с т в о м , и  г л о б а л ь н о й  ц и в и л и з а ц и е й  с  у с т о й ч и ­
в ы м  р а з в и т и е м »  [1 0 , c . 1 2 8 ] . Р а з у м е е т с я ,  с и с т е м а  о б р а з о в а н и я  н е  я в л я е т с я  а в т о н о м н о й , и  
г о с у д а р с т в о ,  з а и н т е р е с о в а н н о е  в  с в о е м  б у д у щ е м , н а п р а в л е н н о м  н а  р а з в и т и е  и  с о в е р ш е н ­
с т в о в а н и е  ч е л о в е к а  и  о б щ е с т в а ,  д о л ж н о  о т н о с и т ь с я  к  р а з в и т и ю  о б р а з о в а н и я  к а к  к  в а ж ­
н е й ш е й  з а д а ч е .
О р и е н т а ц и я  о б р а з о в а н и я  н а  ф о р м и р о в а н и е  п р о д у к т и в н о г о  с о ц и а л ь н о г о  х а р а к т е р а  
н а  о с н о в е  с о х р а н е н и я  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о й  и д е н т и ч н о с т и  я в л я е т с я  н е о б х о д и м ы м  
у с л о в и е м  н е  т о л ь к о  « в ы ж и в а н и я »  о б щ е с т в а  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е ,  н о  и  е г о  у с т о й ч и в о г о  
д в и ж е н и я  к  н о о с ф е р н о м у  с о с т о я н и ю .
Т а к и м  о б р а з о м , в  З а п а д н о й  Е в р о п е  п о н я т и е  « о б р а з о в а н и е »  п р е т е р п е в а е т  и з м е н е ­
н и я  с у щ н о с т н ы х  о с н о в  и  п е р е х о д и т  о т  п о н я т и я  ф о р м ы  к  о ц е н к е  е г о  к а к  в а ж н е й ш е г о  к о м ­
п о н е н т а  ч е л о в е ч е с к о г о  б ы т и я  ( о б р а з о в а н и е  « д е я т е л ь н о »  у ч а с т в у е т  в  « п о с т р о е н и и »  « в н е ш ­
н е г о »  и  « в н у т р е н н е г о »  п л а н о в  б ы т и я  ч е л о в е к а ) .
В  З а п а д н о й  Е в р о п е  у т в е р ж д а е т с я  а н т р о п о л о г и ч е с к и й  п о д х о д  к  п о н и м а н и ю  ц е л е й  и  
ц е н н о с т е й  о б р а з о в а н и я , х а р а к т е р и з у ю щ и й с я  с и н т е з о м  к а т е г о р и й  « о б р а з о в а н и е » , « ц е н ­
н о с т ь » , « к у л ь т у р а » , « н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н а я  и д е н т и ч н о с т ь » .  Б л а г о д а р я  э т о м у  с и н т е з у  о б ­
р а з о в а н и е  о б е с п е ч и в а е т  ч е л о в е к а  н о р м а м и  и  э т а л о н а м и  к у л ь т у р ы , с о з д а в а я  б а з у  д л я  а д а п т а ­
ц и и  в  с о ц и о к у л ь т у р н о й  п р а к т и к е  н о в о г о  у р о в н я , с о х р а н я я  п р и  э т о м  с в о ю  н а и б о л е е  в а ж н у ю
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ф у н к ц и ю  т р а н с л я ц и и  к у л ь т у р ы  и  ф о р м и р о в а н и я  р а з н о к а ч е с т в е н н ы х  а д а п т и в н ы х  и  о д н о ­
в р е м е н н о  т в о р ч е с к и х  с в о й с т в  с п е ц и а л и с т о в  д л я  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а . Т а к о е  в о з м о ж н о  
п р и  у с л о в и и  м о д е л и р о в а н и я  и  ф о р м и р о в а н и я  н о в ы х  и д е а л о в , ц е л е й , ц е н н о с т е й  с у щ е с т в о в а ­
н и я  ч е л о в е к а  в  к у л ь т у р н ы х  ф о р м а х , к о т о р о е  о с у щ е с т в л я ю т  в с е  с у б ъ е к т ы  о б р а з о в а н и я .
Социальный субъект ( г о с у д а р с т в о ,  о б щ е с т в о ) .
В  г о с у д а р с т в е  и  о б щ е с т в е  в с е г д а  ф о р м и р у е т с я  с о в о к у п н о с т ь  и д е й , п о л о ж е н и й , п р е д ­
с т а в л я ю щ и х  п р е д п о с ы л о ч н ы е  з н а н и я , о п р е д е л я ю щ и е  в ы б о р  с т р а т е г и и  и  о п р е д е л е н н о й  
т а к т и к и  с т а н о в л е н и я , р а з в и т и я  и  н а п р а в л е н н о с т и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я . П р е ж д е  в с е г о , 
с т о и т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  т о , ч т о  н а ч и н а ю т  м е н я т ь с я  ф и л о с о ф с к и е , а , с л е д о в а т е л ь н о , и  
н а ц и о н а л ь н ы е  и д е и , с о с т а в л я ю щ и е  о с н о в у  п о л и т и к и  г о с у д а р с т в а  и  о б щ е с т в а  н а  з а к о н о д а ­
т е л ь н о м  у р о в н е  в  с ф е р е  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  в  ц е л о м . И с т о р и я  г о с у д а р с т в  с т р а н  З а п а д н о й  
Е в р о п ы  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м , ч т о  п р е д с т а в л е н и я  г о с у д а р с т в а  и  о б щ е с т в а  о  п р о ц е с с е  с т а ­
н о в л е н и я , р а з в и т и я  и  н а п р а в л е н н о с т и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  в с е г д а  с о в п а д а л и , о с о б е н н о  в 
п е р и о д ы  п р о х о ж д е н и я  к р и т и ч е с к и х  т о ч е к  р а з в и т и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  с и с т е м  о б р а з о в а н и я , 
в  з а р о ж д а ю щ и х с я  и л и  н о в ы х  с о ц и а л ь н о - и с т о р и ч е с к и х ,  э к о н о м и ч е с к и х , с о ц и а л ь н о ­
к у л ь т у р н ы х  у с л о в и я х .  Э т о  п о з в о л я л о  в ы д в и г а т ь  ц е л и , з а д а ч и , о п р е д е л я т ь  э т а п ы  и  у с л о в и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  с т а н о в л е н и я , р а з в и т и я , н а п р а в л е н н о с т и  о б р а з о в а н и я , с о ч е т а т ь  с л о ж и в ш и ­
е с я  в  о б р а з о в а н и и  т р а д и ц и и  с  и н н о в а ц и я м и .
Научно-педагогическое сообщество как субъект высшего образования.
Н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о е  с о о б щ е с т в о  р а з р а б а т ы в а е т  и  о б о с н о в ы в а е т  с о в о к у п н о с т ь  
п о л о ж е н и й  и  и д е й  с т а н о в л е н и я , р а з в и т и я  и  н а п р а в л е н н о с т и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я . П о ­
с к о л ь к у  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о е  с о о б щ е с т в о ,  к а к  п р а в и л о , в с е г д а  п р е д с т а в л е н о  н е с к о л ь к и ­
м и  н а у ч н ы м и  ш к о л а м и ,  т о  с о з д а ю т с я  п р е д п о с ы л к и  д л я  р а з р а б о т к и  и  р е а л и з а ц и и  р а з л и ч ­
н ы х  м о д е л е й  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  в  к о н к р е т н ы х  и с т о р и ч е с к и х  у с л о в и я х .
Индивид как субъект высшего образования.
В  к о н ц е п ц и я х  в ы с ш е г о  з а п а д н о е в р о п е й с к о г о  о б р а з о в а н и я  п р о с л е ж и в а е т с я  с т р а т е ­
г и ч е с к а я  т е н д е н ц и я  -  р а с с м а т р и в а т ь  с т а н о в л е н и е  и  р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я  с  п о з и ц и и  и н ­
д и в и д у а л ь н о с т и .  И н д и в и д у а л ь н о с т ь  р е а л и з у е т  с в о б о д у  в ы б о р а ,  с в о е о б р а з и е  о б р а з о в а т е л ь ­
н о г о  п у т и  л и ч н о с т и .
Д л я  и н д и в и д у а л ь н о с т и  х а р а к т е р н о  с т р е м л е н и е  к  с а м о с т о я т е л ь н о м у  п о в е д е н и ю , 
ф о р м и р о в а н и ю  Я - к о н ц е п ц и и ,  с о б с т в е н н о м у  м и р о о щ у щ е н и ю , р а з в и т и ю  о п р е д е л е н н ы х  
с п о с о б н о с т е й . В  р е з у л ь т а т е  и н д и в и д  п р и о б р е т а е т  с в о ю  л и ч н о с т н у ю , к у л ь т у р н у ю  и д е н т и ч ­
н о с т ь .  И н д и в и д у а л ь н о с т ь  в о с п р и н и м а е т  о б р а з о в а н и е  к а к  « с о с т а в л я ю щ у ю »  о б р а з а  ж и з н и , 
в ы р а б а т ы в а е т  к  н е м у  с о б с т в е н н о е  о т н о ш е н и е .
И н д и в и д у а л ь н о с т ь  -  э т о  о б р а з о в а н н ы й  ч е л о в е к , п о д г о т о в л е н н ы й  к  п о л н о ц е н н о й  
ж и з н и , т о  е с т ь  н е  т о л ь к о  к  е е  р а з у м н ы м  ф о р м а м , н о  и  к  и с п ы т а н и я м , к  с м е н а м  о б р а з а  ж и з ­
н и , к  и з м е н е н и я м . Т а к о е  п о н и м а н и е  с т а т у с а  и н д и в и д у а л ь н о с т и  в  в ы с ш е м  о б р а з о в а н и и  
о п р е д е л я е т  е г о  н а п р а в л е н н о с т ь :  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  е с т ь  о с о б а я  и н с т и т у ц и о н а л ь н а я  о б ­
л а с т ь  к у л ь т у р ы  с т р а н ы , н а п р а в л е н н а я  н а  с о х р а н е н и е  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о й  и д е н т и ч н о ­
с т и  ч е л о в е к а .
О бр азован и е как  культурн ы й  ф ен ом ен  стран  З ап адн ой  Е вропы
В м е с т е  с  т е м  а н а л и з  м н о г о ч и с л е н н ы х  з а п а д н о е в р о п е й с к и х  и с т о ч н и к о в ,  п о с в я щ е н ­
н ы х  п р о б л е м а м  о б р а з о в а н и я , п о з в о л я е т  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о ц е с с у  с о ­
х р а н е н и я  и  п е р е д а ч и  к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т е й  ч е л о в е ч е с т в о  п р и д а е т  н а и б о л ь ш е е  з н а ч е н и е ,  
п о л а г а я ,  ч т о  и м е н н о  э т и  « к о м п л е к с ы  ц е н н о с т е й »  п о з в о л я т  с д е л а т ь  п р о ц е с с  д у х о в н о г о  с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и я  ч е л о в е к а  б о л е е  п р о д у к т и в н ы м .
К а ж д о е  о б щ е с т в о  н а  о п р е д е л е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я  я в л я е т с я  н о с и т е л е м  с в о й с т в е н ­
н о й  т о л ь к о  е м у  к у л ь т у р ы , в к л ю ч а ю щ е й  в  с е б я  н о р м ы  п о в е д е н и я , о с о б е н н о с т и  я з ы к а  и  т р а ­
д и ц и й ,  а  т а к ж е  м у з ы к у , и с к у с с т в о  и  л и т е р а т у р у  д а н н о г о  с о ц и у м а  [1 2 , p . 1 1 8 ] . Н а ц и о н а л ь н а я  
к у л ь т у р а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с и с т е м у  д у х о в н ы х  ц е н н о с т е й , х а р а к т е р и з у е т  к а ч е с т в о  и  у р о ­
в е н ь  ж и з н и  л ю д е й  т о г о  и л и  и н о г о  с о ц и а л ь н о г о  п р о с т р а н с т в а .  Д а н н ы е  « к о м п л е к с ы  к у л ь ­
т у р н ы х  ц е н н о с т е й »  я в л я ю т с я  с в о е о б р а з н ы м и  р е г у л я т о р а м и  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
( м н е н и я , т р а д и ц и и ,  м о р а л ь  и  т . д .) .  Ч т о б ы  ч е л о в е к  с м о г  у с п е ш н о  а д а п т и р о в а т ь с я ,  а  з а т е м  
п р о д у к т и в н о  ф у н к ц и о н и р о в а т ь  в  о п р е д е л е н н о й  с о ц и а л ь н о й  с р е д е , е м у  н е о б х о д и м о  у с в о и т ь  
и  п р и н я т ь  с о ц и а л ь н ы е  ц е н н о с т и , о р и е н т а ц и и , к о т о р ы е  в  д а л ь н е й ш е м  п р е в р а щ а ю т с я  в
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е с т е с т в е н н ы й  р е г у л я т о р  е г о  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .  П р и ч е м , п о  м е р е  о с в а и в а н и я  у ж е  у с т о я в ­
ш и х с я  к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т е й , к а ж д ы й  ч е л о в е к , к а к  п р а в и л о , п р о и з в о д и т  н о в ы е , с о х р а н я я  
и  п о д д е р ж и в а я  у ж е  с у щ е с т в у ю щ и е , п о д т в е р ж д а я  и д е ю  о  т о м , ч т о  к а ж д ы й  и н д и в и д  я в л я е т ­
с я  т в о р ч е с к и  а к т и в н ы м  с у щ е с т в о м . В  э т о й  с в я з и  и з в е с т н ы й  и с с л е д о в а т е л ь  з а п а д н о е в р о ­
п е й с к о г о  о б р а з о в а н и я  О . В . Д о л ж е н к о  у т в е р ж д а е т ,  ч т о  к у л ь т у р а  -  э т о  е д и н с т в о  д у х о в н о г о ,  
и д е а л ь н о г о  и  м а т е р и а л ь н о г о ,  о п р е д е л я ю щ е е  м н о г о о б р а з и е  ж и з н е н н ы х  п у т е й  т о г о  и л и  
и н о г о  с у б ъ е к т а  д е я т е л ь н о с т и  в м е с т е  с п р и с у щ и м и  е м у  м е х а н и з м а м и  п о р о ж д е н и я  н о в о г о  
с а м о о п р е д е л е н и я  и  с а м о д е т е р м и н а ц и и  [1, c . 8 8 ] .
К у л ь т у р а  п о м о г а е т  и н д и в и д у  в к л ю ч и т ь с я  в  о б щ е с т в е н н у ю  ж и з н ь ,  в  т е ч е н и е  к о т о р о й  
о н  д у х о в н о  и  с о ц и а л ь н о  с о в е р ш е н с т в у е т с я .  И м е н н о  н а  у р о в н е  к у л ь т у р ы , к а к  п р а в и л о , в 
п о л н о й  м е р е  в ы р а ж а е т с я  ч е л о в е ч е с к а я  и н д и в и д у а л ь н о с т ь .  Ц е л ь  к у л ь т у р ы  -  « ц и в и л и з а ­
ц и я »  л и ч н о с т и , о к а з а н и е  е й  п о м о щ и  в  п о с т и ж е н и и  м и р а  и  в о с п р о и з в о д с т в е  е е  к у л ь т у р н о й  
с у щ н о с т и , с у б ъ е к т н о с т и . В е д у щ и м  ф а к т о р о м  в о с п р о и з в о д с т в а  к у л ь т у р н о й  с у щ н о с т и  и  
и д е н т и ч н о с т и  о б щ е с т в а  и  л и ч н о с т и  я в л я е т с я  о б р а з о в а н и е .
Д а н н ы е  и з м е н е н и я  в  п а р а д и г м е  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я  в  к о н ц е  Х Х  в . н е  м о г л и  н е  
о т р а з и т ь с я  н а  с и с т е м а х  о б р а з о в а н и я . С т а л и  п р о и с х о д и т ь  и з м е н е н и я  с о о т н о ш е н и й  т р а д и ­
ц и о н н ы х  э л е м е н т о в  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я :  и д е о л о г и и , о б р а з о в а т е л ь н ы х  и н с т и т у т о в ,  о б у ­
ч а ю щ и х с я , п р е п о д а в а т е л е й , м е т о д и к  о б р а з о в а н и я  и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  р е с у р с о в .  Д а н н ы е  
п р о ц е с с ы  с т а л и  п р о я в л я т ь с я  и  в  к р и з и с е  л е г и т и м н о с т и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  в 
п о и с к е  н о в ы х  с п о с о б о в  и х  с а м о и д е н т и ф и к а ц и и .  П р е т е р п е в а е т  и з м е н е н и е  м о д е л ь  « о б р а з о ­
в а н н о г о  ч е л о в е к а » . П о я в л я е т с я  ф и л о с о ф и я  « и н ф о р м а ц и о н н о й  ц и в и л и з а ц и и » . С о з д а ю т с я  
у с л о в и я  д л я  н о в о г о  о б р а з о в а н и я , к о т о р о е  с т а н о в и т с я  о с н о в н ы м  м е х а н и з м о м  г а р м о н и ч н о г о  
р а з в и т и я  л и ч н о с т и  в  с о в р е м е н н о м  с о ц и о к у л ь т у р н о м  и з м е р е н и и  [4 , c. 3 4  -  3 5 ] .
В  п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  Х Х  в . д а н н ы е  и з м е н е н и я  и н и ц и и р о в а л и  п о с т а н о в к у  з а д а ч  
р е ф о р м и р о в а н и я  о б р а з о в а н и я , о т р а ж а ю щ и х  с п е ц и ф и к у  с о ц и о к у л ь т у р н о г о  и  т е х н о л о г и ч е ­
с к о г о  р а з в и т и я  т о г о  и л и  и н о г о  о б щ е с т в а  З а п а д н о й  Е в р о п ы .
Г л а в н а я  и д е я ,  з а л о ж е н н а я  в  о с н о в у  р е ф о р м и р о в а н и я  о б р а з о в а н и я , з а к л ю ч а л а с ь  в 
т о м ,  ч т о  ч е л о в е к  м о ж е т  р е а л и з о в а т ь с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  б л а г о д а р я  п р о ц е с с у  п о л у ч е н и я  н а  
п р о т я ж е н и и  в с е й  с в о е й  ж и з н и  н о в о г о  о п ы т а  и  а к т у а л и з а ц и и  у ж е  и м е ю щ е г о с я .  Т о л ь к о  п р и  
т а к о м  п о н и м а н и и , п о  м н е н и ю  Э . Ф о р а , я в н о  в ы х о д я щ е м  з а  р а м к и  и н с т и т у ц и о н а л ь н о  п р и ­
з н а н н ы х  в и д о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , о б р а з о в а н и е  м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  в ы п о л н е н и е  
в а ж н ы х  с о ц и а л ь н ы х  к у л ь т у р о т в о р ч е с к и х  ф у н к ц и й  [6 , c . 3 4  -  2 7 ] .
П р и  э т о м  п о д ч е р к и в а л о с ь ,  ч т о  с у щ н о с т ь  о б р а з о в а н и я  -  ф о р м и р о в а н и е  н о в о г о  о б р а ­
з а  м и р а  и  н о в о й , в п и с а н н о й  в  э т о т  о б р а з , с и с т е м ы  д е я т е л ь н о с т и .  П р о ц е с с  ж е  о б у ч е н и я , 
п р е д с т а в л е н н ы й  в  р е з у л ь т а т а х  о б р а з о в а н и я , я в л я е т с я  с у г у б о  с о ц и о к у л ь т у р н ы м . С  о д н о й  
с т о р о н ы , о н  с о о т н о с и т с я  с о  с в о и м  с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы м  с о д е р ж а н и е м , а  с д р у г о й  -  о б у ­
с л о в л е н  о п ы т о м  ч е л о в е к а  к а к  с у б ъ е к т а  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  и  н о с и т е л я  с о б с т в е н н о й  
к у л ь т у р ы . О б р а з о в а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  о р и е н т и р о в а н о  н а  р а з в и т и е  ч е л о в е к а  к а к  с у б ъ е к т а  
с о б с т в е н н о й  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .
С п е ц и а л и с т ы  в  о б л а с т и  р а з в и т и я  з а п а д н о е в р о п е й с к о г о  о б р а з о в а н и я р а с с м а т р и в а л и  о б ­
р а з о в а н и е  к а к  ф е н о м е н , к о т о р ы й  д о л ж е н  « в ы в о д и т ь с я »  н е  с т о л ь к о  и з  п е р с п е к т и в н ы х  з а д а ч  
о б щ е с т в е н н о г о  р а з в и т и я , с к о л ь к о  и з  н а л и ч н о г о  у р о в н я  и  с о с т о я н и я  о б щ е с т в а  и  ч е л о в е к а , и х  
в о з м о ж н о с т е й  и  н а д е ж д . Э т о т  у р о в е н ь  н е о б х о д и м о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  с о ц и о к у л ь т у р н у ю  р е ­
а л ь н о с т ь , у ж е  с о д е р ж а щ у ю  в  с е б е  б у д у щ е е . Т о л ь к о  в  э т о м  с л у ч а е  о б р а з о в а н и е  и з  с р е д с т в а  с о ­
ц и а л и з а ц и и  ч е л о в е к а  (в  у з к о м  с м ы с л е )  п р е в р а т и т с я  в  у с л о в и е  р а з в и т и я  л и ч н о с т и .
Н а  э т о м  ф о н е  в  п о с л е д н и е  д в а  д е с я т и л е т и я  Х Х  в .в  м н о г о ч и с л е н н ы х  д и с к у с с и я х ,  к а ­
с а ю щ и х с я  с и с т е м ы  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я , р а з в е р н у в ш и х с я  в  З а п а д н о й  Е в р о п е ,  б о л ь ш о е  
м е с т о  н а ч и н а ю т  з а н и м а т ь  п р о ц е с с ы  г л о б а л и з а ц и и . М н о г и е  з а р у б е ж н ы е  и с с л е д о в а т е л и  
п о д ч е р к и в а ю т , ч т о  г л о б а л и з а ц и я  и  с о в р е м е н н ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  о к а з а л и  
с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е ,  к о т о р о е  в ы н у ж д е н о  п р и с п о с а б л и в а т ь с я  к  
м е н я ю щ и м с я  э к о н о м и ч е с к и м  и  с о ц и а л ь н ы м  у с л о в и я м . В  ц е н т р е  в н и м а н и я  г л о б а л ь н о г о  
о б р а з о в а н и я  -  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  с т р а н а м и . Г л о б а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  « ф о р м и р у е т  з н а н и я , 
н а в ы к и  и  м о т и в а ц и и , с л у ж а щ и е  о с н о в о й  д л я  у ч а с т и я  ч е л о в е к а  в  ж и з н и  м и р а , х а р а к т е р и ­
з у ю щ е г о с я  к у л ь т у р н ы м  м н о г о о б р а з и е м , н е р а в е н с т в о м , в з а и м о с в я з а н н о с т ь ю , с о т р у д н и ч е ­
с т в о м  и  к о н ф л и к т а м и »  [5 , c . 7 5 ] .
О б р а з о в а н и е  п р е в р а щ а е т с я  в  о д н о  и з  у с л о в и й  в с е с т о р о н н е й  и н т е г р а ц и и  к а ж д о й
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нации. Повышаются требования к квалификации специалистов для эффективной дея­
тельности в глобализирующемся мире. Постепенно изменяется само понятие «образова­
ние» в связи с его интернационализацией.
Наконец, в конце 1980-х гг. ХХ в. ЮНЕСКО было издано свыше 20 докладов, по­
священных анализу состояния образования в отдельных регионах мира и странах Запад­
ной Европы. Особое место принадлежит докладу Римского клуба, подготовленному в 1980 
г. М. Эльмандирой и М. Малитцем «Нет пределов обучению». Выводы доклада строились с 
учетом необходимости ориентации образования на будущее состояние общества. Тем са­
мым был провозглашен принцип упреждающей подготовки человека к условиям, о кото­
рых мало что известно, что свидетельствует о появлении представлений о непрерывном 
образовании, призванном обеспечить условия многократного возвращения человека в об­
разовательную систему по мере того, как он сталкивается с новыми проблемами.
Система образования стала рассматриваться как особая область культуры, специа­
лизирующаяся на трансляции определенных знаний, ценностей и норм общества, обес­
печивающих культурную преемственность поколений. Не случайно одна из главных задач, 
поставленная перед учителями Великобритании в учебном плане 1988 г., была сформули­
рована следующим образом: «.обеспечить духовное, моральное, культурное, умственное и 
физическое развитие учащихся и социума в целом» [11, p. 317].
Рассмотрение образования как особой институциональной области культуры, обес­
печивающей трансляцию знания, норм, ценностей и эталонов культуры от поколения к 
поколению, позволило обществу не только выстроить логику становления и развития си­
стемы западноевропейского высшего образования, динамику его изменений, социокуль­
турную детерминацию, но также увидеть зависимость сущностных характеристик содер­
жания образования от существующих культурных традиций. При этом конкретная куль­
турная традиция, поддерживаемая и культивируемая средствами образования, не сужала, 
а, наоборот, расширяла социокультурное пространство субъектов образования в период 
смены культурной программы.
Учебные заведения в этом случае становятся эталонными центрами культуры, не 
только обеспечивающими трансляцию культуры, но и реализующими связь с социокуль­
турной практикой различного рода субъектов жизнедеятельности общества. Данная функ­
ция учреждений системы образования обеспечивает предпосылки развития социокуль­
турных потребностей членов общества, соответствующих особенностям их исторического и 
социального развития.
Это с одной стороны. С другой стороны, структура и содержание образования все­
гда обусловлены культурной традицией и изменениями, происходящими в ценностных 
ориентациях общества и в личностных предпочтениях человека. Дидактические модели 
образования трансформируются отношениями субъектов учебно-образовательной дея­
тельности в зависимости от менталитета общества, прошлого социокультурного опыта, ти­
па его культуры, нравственных, правовых и политических традиций. Вместе с тем образо­
вание деятельно участвует в построении нового социокультурного пространства обще­
ства и человека как личности.
З акл ю чен и е
Таким образом, образование «деятельно» воспроизводит культуру, формирует че­
ловека как потенциального субъекта социокультурной практики. Эта деятельная особен­
ность образования обусловливает обогащение культурообразующей функции учебных за­
ведений (эталонных центров культуры). В этом случае основу реализуемых современных 
технологий образуют не только знания, но и социокультурные, этнические детерминанты 
тех социумов, в рамках которых эти технологии функционируют. Данная особенность за­
падноевропейского образования стала стратегической ориентацией действующих дидак­
тических моделей, ориентированных на развитие интеллектуальных и творческих способ­
ностей личности, синтез различных типов знаний с этическим осмыслением результатов 
деятельности в контексте особенностей национальной культуры.
Эту идею подтверждают исследования стратегий современного западноевропейско­
го образования, проведенные Б. Саймоном, который полагает, что образование есть способ 
формирования человека внутри общества со свойственной ему национальной культурой.
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Б о л е е  т о г о ,  п о н и м а н и е  ф е н о м е н а  о б р а з о в а н и я  т р е б у е т  в о в л е ч е н и я  в  о б р а з о в а т е л ь н ы й  
п р о ц е с с  в с е х  ф о р м и р у ю щ и х  ф а к т о р о в :  с е м ь и , г р у п п ы  с в е р с т н и к о в ,  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и ­
з а ц и й , у ч е б н ы х  з а в е д е н и й .  О н  п о л а г а е т ,  ч т о  в  т о й  с т е п е н и , в  к а к о й  ч е л о в е к  и з м е н я е т  о к р у ­
ж а ю щ и й  е г о  в н е ш н и й  м и р , в е с ь  и с т о р и ч е с к и й  п р о ц е с с  о п р е д е л е н н о й  н а ц и и  с л е д у е т  р а с ­
с м а т р и в а т ь  к а к  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и й  [7 , c . 1 4 3  - 1 4 7 ] .
Б . С а й м о н  п р и д а е т  о г р о м н о е  з н а ч е н и е  ч е л о в е ч е с к о м у  ф а к т о р у ,  с ч и т а я ,  ч т о  п р о б л е ­
м ы  о б р а з о в а н и я  н е р а з р ы в н о  с в я з а н ы  с ч е л о в е к о з н а н и е м , с п о с т и ж е н и е м  р о л и  л и ч н о с т и  в 
с о ц и а л ь н ы х  п р о ц е с с а х .  С о г л а с н о  д а н н о й  т о ч к е  з р е н и я , о ч е в и д н о , ч т о  о б р а з о в а н и е  я в л я е т ­
с я  м о щ н ы м  ф а к т о р о м  к у л ь т у р ы , и  в  э т о м  к а ч е с т в е  о н о  д о л ж н о  б ы т ь  н а п р а в л е н о  н а  в с е  б о ­
л е е  п о л н у ю  р е а л и з а ц и ю  п о т е н ц и а л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  л и ч н о с т и .
С о л и д а р е н  с Б . С а й м о н о м  н е м е ц к и й  и с с л е д о в а т е л ь  о б р а з о в а н и я  Д . Л е н ц е н , к о т о ­
р ы й  т а к ж е  п о д ч е р к и в а е т  в е д у щ у ю  р о л ь  о б р а з о в а н и я  в  п р о ц е с с е  ф о р м и р о в а н и и  л и ч н о с т и  
ч е л о в е к а  [1 3 , s. 1 4 7  -  2 1 1 ] . П о  е г о  м н е н и ю , т е р м и н  « о б р а з о в а н и е »  и м е е т  с в о е  с т р у к т у р н о е  
з н а ч е н и е  т о л ь к о  в  н е м е ц к о м  я з ы к е  и  з а к л ю ч а е т  в  с е б е  н е с к о л ь к о  и з м е р е н и й ,  х а р а к т е р и з у ­
ю щ и х  и н д и в и д а :
1. Образование как индивидуальное состояние. Н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  п е р и о д а  с т а ­
н о в л е н и я  н а ц и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  и н с т и т у т а  о ч е в и д н о  н а л и ч и е  о п р е д е л е н н о г о  
о б р а з о в а т е л ь н о г о  и д е а л а ,  к о т о р ы й  н а  к а ж д о м  э т а п е  р а з в и т и я  н а ц и и  к л а с с и ф и ц и р о в а л  в с е  
с о д е р ж а н и е  о б р а з о в а н и я , о п р е д е л я я  т е м  с а м ы м  и д е а л  « о б р а з о в а н н о г о  ч е л о в е к а » . Н а п р и ­
м е р :  ч е л о в е к  с ч и т а е т с я  о б р а з о в а н н ы м , е с л и  о н  п р о я в л я е т  н е к о т о р ы е  п о з н а н и я  н а ц и о ­
н а л ь н о й  к л а с с и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  ( Г е т е , Ш и л л е р а , Ц е ц е р о н а  и  д р .) ;
2 . Образование как индивидуальная возможность. Н е в о з м о ж н о с т ь  о д н о з н а ч н о г о  
и з л о ж е н и я  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й  с о д е р ж а н и я  « ф о р м а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я »  в ы з в а л а  н е о б ­
х о д и м о с т ь  о п и с а н и я  о п р е д е л е н н ы х  с п о с о б н о с т е й  и  к о м п е т е н ц и й , к о т о р ы м и  д о л ж е н  о б л а ­
д а т ь  « о б р а з о в а н н ы й  ч е л о в е к » . В  э т о м  с л у ч а е  « о б р а з о в а н и е »  б у д е т  я в л я т ь с я  и н д и в и д у а л ь ­
н о й  в о з м о ж н о с т ь ю  ч е л о в е к а .  Г л а в н о е  п о л о ж е н и е  « ф о р м а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я »  -  к т о  
н а у ч и л с я  т о м у , к а к  н а д о  у ч и т ь с я ,  т о т  м о ж е т  в с е г д а  с а м  д о б а в и т ь  к  с в о и м  з н а н и я м  н о в о е ;
3. Образование как индивидуальный процесс. О б р а з о в а н и е  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  
и н д и в и д у а л ь н ы й  п р о ц е с с  с т а н о в л е н и я  ч е л о в е к а  в о  в р е м я  е г о  р а з в и т и я , р а с к р ы т и е  т о г о ,  
ч т о  у ж е  и м е е т с я  в  н е м , п р е в р а щ е н и е  е г о  в  и н д и в и д а ,  е д и н с т в е н н о г о  в  с в о е м  р о д е ;
4 . Образование как высшая ценность человечества.
К р о м е  т о г о ,  в  к а ж д о й  и з  к у л ь т у р о с о ц и а л ь н ы х  с и с т е м  З а п а д н о й  Е в р о п ы , к о т о р ы е  
с о с т а в л я ю т  п р е д м е т  с о б с т в е н н о  г у м а н и т а р н о г о  з н а н и я , п р о ц е д у р ы  о б р а з о в а н и я  о б л а д а ю т  
о с о б ы м и , с п е ц и ф и ч н ы м и  к а ч е с т в а м и . И х  м е х а н и з м ы , п р и ч и н ы , с л е д с т в и я  п р е д е л ь н о  в з а ­
и м о с в я з а н ы , п о д в е р ж е н ы  с л у ч а й н о с т я м  и  с у г у б о  е д и н и ч н ы  в  и с т о р и ч е с к о й  п р а к т и к е  э т ­
н о с о в  и  н а р о д о в ,  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п  и  к а ж д о г о  ч е л о в е к а  в  о т д е л ь н о с т и , п о с к о л ь к у  р а з в е р ­
т ы в а ю т с я  в  к у л ь т у р н о й  с р е д е , ж и в о й , п о д в и ж н о й  и  и з м е н ч и в о й .
В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  о б р а з о в а н и е  с о х р а н я е т  г л а в н о е  с в о й с т в о  к у л ь т у р ы . Б е з  о б р а ­
з о в а н и я  н е т  к у л ь т у р ы  о б щ е с т в а :  образование культуры и  культура образования в з а и м о ­
о б у с л о в л е н ы . Э т и  п о н я т и я  о б ъ я с н я ю т  д и н а м и к у  и  к а ч е с т в о  р а з в и т и я  о б щ е с т в а .
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